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Dotze contes portatils 
pw Pere Calders 
a l  ia ~~~y~ No se sap maz 2**i"&RJr SmB +;*, 
- &~&&%T&&F De I d  quatre fodes del come, n'hi havia '&wg&aw al revis. Perb 
era la bona. beraue provava d'allunyar-nos d'una carba aue ens va desmanegar 
a tots. 
que passava, perqu8 no s'entendrien pas. 
ntre nosaltres), de 
aquell camí, i uns ca~adors 
d'un salze damunt í'horitzó. 
a terra fins a mig cos em digué que allo no era cap comencament, sinó un dels 
finals. En descobrir la meva mirada &estupor -i qui sap si d'espant-, I'home 
clavat a terra em recomana que no fes escarafalls i que em busqués un qot 
arrecerat i a mida abans no es pongués el sol. «Després -afegí- tot són 
presses.» 
Obcecació 
Entre mar al cel o quedar-se a casa, va preferir aixo darrer, a desgrat del 
poder de la propaganda contraria, i del fet que a casa seva hi havia goteres i 
moltes i molt variades privacions. 
Lligant caps 
La present és una d'aquelles histories que comencen en un cafk i no se 
p com acaben. Al taulell, o al voltant d'una taula, un client explica als 
amics : 
-Es diu que els ulls són un dispositiu per veure com són les coses que 
ens volten i com són els altres. Pero, i per mirar a dins d'un mateix? En aquest 
Algú m'ha fet a mi i he estat venut. Mai no he pogut saber qui ha cobrat 
: 
Ganes de buscar-se-la 
-Vinc a cobrar el gas - d i g u é  el cobrador. 
-No tenim gas -respongué la senyora. 
-Qoncs que sigui l'electricitat -insistí el funcionari, 
-No tenim electricitat. 
-1 que me'n. diu, de l'aigua? 
-No tenim aigua. 
-En aquest cas, si em fa el favor, la violaré, que és una cosa que sempre 
ve de gust. 
bon forat per a la meva 
ia fer ella mateixa. Per la r>or d'espuntar-la, In 
Pere i 
només 
dos cognoms més. Vaig néixer abans d'ahir i ja som demii 
penso com passaré el fi de semana. 
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